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Yotjiŋ, Yotjiŋ ga Wanamadu marrtjina maṉḏa gana mitjiyaŋdhu, mitjiyaŋdhu, mitjiyaŋ märrmay’.  
Waṉḏina gana---a Murruŋga, Murruŋga dhuwali nhäŋala maṉḏa, ŋurrkaŋala maṉḏa, ŋorrana 
djaḏaw’, ḻarr’ marrtjina maṉḏa, marrtjina maṉḏa nhawuŋurana Ṉikawuŋura, Ganbalkabirriŋura 
nhäŋala, märraŋala maṉḏa Ganbalkabirri ga nhawuŋura dhika (momana nhawiŋura ŋarra) bunana 
maṉḏa nhawuŋura Ṉikawuŋura. Ṉikawuŋura ŋurrkaŋala baḻaŋu maṉḏa.  Ŋurrkaŋala Ṉikawuŋura 
maṉḏa Yotyiŋdhu ga Wanamaduy, gapu maṉḏa gana bumara, ŋanapurru muka, gapu ŋanapurru 
gana bumara---a dhaŋaŋ, djuy’yurruna napurru "Gatjuynha marrtjina maṉḏa." 
 
Ḻarr’nha maṉḏa, waṉḏina maṉḏa---a.  Gara, Wärrathaŋura ŋunhi ya Wärrathaŋura djuḻkmaraŋala 
maṉḏa, waṉḏina maṉḏa marrtjina---a.  Gara nhawiŋura, djuḻkmaraŋala djuḻkmaraŋala nhawuŋurana 
batnha, nhawuŋura gara, gara (baḏak wothirri ŋarraku ga wäŋa nhawuŋura ŋunhi Gaḻawarra. 
 
Gaḻawarraŋuranydja nyokamirriŋura nhawiŋura wurrpaṉŋura wurrpaṉŋanwaydja nhawiŋura 
Djonydjuŋura. Djonydjuŋurunydja nhawiŋura djuḻkmaraŋala maṉḏa marrtjina.  Nhawiŋura 
ŋurrkaŋala maṉḏa wäŋa ŋathili nhuma ḻakaraŋ (baḏak ŋathili ŋarra wäŋa guyaŋa nhawiŋura baḏak 
nhawiŋura bulnha wäŋa rraku ga wothirri).  Ŋama’ŋamathina maṉḏa marrtjina, maṉḏa Yotjiŋ, Yotjiŋ 
ga Muḻatjku waṉḏina maṉḏa marrtjina nhawiŋuru Gatarraŋuru.   
 
Ŋama’ŋamathina maṉḏa marrtjina, ŋamathina maṉḏa marrtjina---a miḻipi ḏaw’yurruna bulunydja---a 
ḏak ŋayi, Yotjiŋdhu ga ŋayi ŋamathina maṉḏa djuḻk waṉḏina maṉḏa marrtjina---a dharrnhana maṉḏa 
djuḻk, Ŋarritjŋarritj, Galapa, Yiḏaḏi nhawuy Ḻiḻitja, walala ḻurrkun’.  Wurrpaṉŋuru, wurrpaṉŋuru---u, 
galki dhurru thurru thurru thurru bik pik pik pik ṉepaḻ bakthurruna.  Manbiri manbiriŋuru walala 
waṉḏina dharpuŋala walala djulka’, djulka walala dharpuŋala, dharpuŋala ḻatjuwarr warr warr djip, 
ga warr warr dharrnhana walala baḏak dharrnhana walala yaka weyindja gawukthun maṉḏa ga, 
balanda ga yolŋu, gawukthurruna maṉḏa ŋunhala buku-ŋorranhana baḻa marrtjina gawukthurrunana 
buku-ŋorranana maṉḏa yarrarra marraŋani bat bitjarrayi.   
 
Bat bitjarrayi ŋarra galkan bulu baḏatjurruna, bulu bulu ḏaḏaw ŋayinydja muka (molu-dhuḏiŋuy) 
Galapay, Galapay baḏatjurruna, baḏatjurruna ḏaḏaw ŋayinydja muka ŋunha Baṉambarrlili 
baḏatjurruna baḏatjurruna baḏatjurruna ḏaḏaw ŋayinydja muka nhawilili ŋunha nhawilili 
baḏatjurruna garrkkarrk bulu, bulu bilina gäthu.   
 
Ga dhiyala napurruŋgu gana nhawuŋura bunana miriŋu miriŋu napurruŋgu walala bunana 
nhawiŋura wanha ŋunhi wäŋa nhawiŋura Buḻarrinyŋura.  Buḻarrinyŋura napurruŋgu walala bunana 
garrkkarrk, garrkkarrk balanya bila napurru ŋupara walalanha waṉḏina waṉḏina gaḻ’kaḻnha 
gärri’karrina napurru yukulŋura (rabarri gulknha) mokuynha dhuwala Dhawaḏanygulil nhakuna 
Dhawaḏanygulil yurru ŋayinydja dhuwala ga nyumukuṉinynha. Ŋunhinydja ḏumurru galinydja 
bitjay’mirri dhiyala, dhiyala, dhiyala manymak bilina ḏäl warr warr---rr ŋunhalayi napurrunydja 
ŋayathaŋala gana murrŋiny gunatji, gurumu’kurumu yindi waṉḏina napurru marrtjina---a.  Bunana 
waṉḏina bunana bunana napurru.   
 
Ŋayinydja märraŋala ŋunhi bala marrtjinana "Bilina?"  "Yow." "Bulunydja yakana nhuma dhu 
barrtjunmirri?"  bitjarra ŋayi Yotjiŋ.  Yotjiŋ waŋana bilin, "Nhuma barrtjunmirrinydja bulunydja 
yakana.  Ŋunhanydja ŋamakurruna.  Dhuwalnydja ŋathanha dhu rra nhumalanha gurrupan, ŋarali’, 
ḏakul," märraŋnha ŋayi ŋuli gana---anha.  "Ŋalina go mori" (bäpa’manydji maṉḏa), "Ŋalina go mori, 
ŋalina go mori."  Ḻarr’ waṉḏinana maṉḏa nhinana mitjiyaŋ baṯ mitjiyaŋ ŋayathaŋala maṉḏa maṯa 
ŋal’yurruna maṯa’maraŋala maṉḏa bay djuḏup, djuḏup maṉḏa gärrina gärrina maṉḏa, gärrina maṉḏa 
märraŋala maṉḏa ŋarali’ bathimirri, ŋarali’ berratha bathiy ḻurrkun’thu bathiy ḻurrkun’thu, ŋarali’ 
bathiy märrmay,’ ḏakul bathiy waŋganydhu gurrukaŋala walala marrtjina.  Gurrukaŋala marrtjina 
gutjkutjurruna wurrpuŋala giḻ ḻarr’, warr wa---rr gurray gurrupara, maṉḏa gunhu’manydjiy 
wäwa’manydjiy, wäwa’manydji ga gunhu ŋanapurruŋgu wiḏipiya wulman.  Ŋänitji gärruŋdhu bathiy 
bathiy marrtjinydja bathiy yindiy märraŋalanydja ḻarr’nha. 
 
Gayak wäŋanydja napurruŋgu Gayak walalaŋgunydja ga Ḏumurruŋura ga napurruŋgunydja Gayak 
bulu limurru dhu gapu ŋorra ŋayinydja dhakal dhupuŋalanydja waŋan.  "Go---o ŋänitji dhuwala 
limurruŋgu manymak manymak ŋarali’ ŋarali’ marrtjina maṉḏa dhurr’maraŋalana marrtjina 
dhurr’maraŋalana marrtjina "Bilina".  Yow bälay ŋorranhana djaḏaw bälay.  Waṉḏina walala 
marrtjina---a Roper River nhawuŋura ŋathili Umbakumba, Umbakumbawurruna ŋunhana Groote 
Eylandtgurruna nhawinydja gana waṉḏina yäna warr warryurruna marrtjina---a, Roper River 
djuḻkmaraŋala, djuḻkmaraŋala Roper River dhawaṯ.  (Bulnha ŋarra dhu rulbaŋdhurru.) 
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